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Le riz est la principale culture cerealiere des reglOns
chaudes. Ses qualites organoleptiques et technologiques
dependent de fac;on importante des 'conditions de
stockage et surtout de sechage. Un sechage trop rapide
ou trop pousse, une exposition directe au rayonnement
solaire provoquent Ie clivage des grains et des baisses
de rendement d'usinage. Le sechage artificiel s'avere
souvent indispensable mais les materiels actuellement
utilises sont soit exigeants en energie (sechoirs
statiques) soit sophistiques et d'un cout prohibitif
pour les communaut£~s villageoises (sechoirs continus).
L'etude realisee au CEEMAT a consiste en une
modelisation du sechage du paddy pour aboutir it la
definition d'un sechoir adapte aux conditions
d'utilisation en zone tropicale sechoir de type
statique it faible consommation energetique. Le modele
de simulation retenu a ete applique au mode de sechage
en couche epaisse dans differents types de sechoirs :
sechoir bicouche, sechoir monocouche it ventilation
sechante, sechoir monocouche avec extractions
successives du grain sec. Les differents essais de
simulation ont montre la superiorite du dernier type de
sechoir etudie tant du point de vue technologique
qu'energetique.
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